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⑮ 研究概要
社会システム“文学"の分析のための調査手法と
理論の研究
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⑮ 研究概要
日本語文法を中心とする日本語学，日本語教育方
法の研究と異文化理解教育
1) 日本語文法における名調化構造の主要部ノとコ
トの選択規則の研究.
2) 電子掲示板による日本語教育方法の研究.
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⑮概要研究
運動処方における強度指標としてのRPE及び生
活習慣病予防のための運動処方について
⑮ 学会報告
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⑮ 研究概要
虚弱高齢者・障害児の機能的自立と身体活動に関
する研究
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